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PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A I L M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a E u s e b i a J o s a y M u ñ o z 
V I U D A D E S E R R A N O 
Que falleció en Teruel el día 6 de junio de 1928 
D F P — — 
Todss I33 misas que se dirán el 6 del aotusl de ooho 3 dooe y el fu-
neral que se celebrará a las onoe en la iglesia de San Andrés, se-
rán por el eterno desoanso de su alma. s 
Su'hnjo don Rasoucai; hiija polítíoa doña María do! F̂ War Ituirríoz do 
Auiiostia; hermana doña Juana; primos, sobrinos y domas familia 
lo suplioan no la olvido on sus oraoionos y asista a alguno do di-
ohos aotos, por lo cjuo lo cjuodarán otornamonto agradocidos. 
f 
El l lus t r í s imo señor Obispo de esta Diócesis , ha concedido indulo-encias en la forma acostumbrada. 
EL CASO ASUERO 
I L E M A 
Ayer dimos la noticia que nos 
E m i t i ó la Agencia Mencheta 
Sobre la decisión del doctor Asue-
10 marchar a Nor t eamér i ca 
^Piando e l ofrecimiento de 
200-00O dólares que se le ha hecho 
en aquel país. 
los momentos actuales, es-
M o las cosas como están en re-
| | íón con el procedimiento cura-
1Vo del famoso doctor donostia-
Ia' el buen nombre de E s p a ñ a 
¡ p e que se impida por todos 
0S medíos la marcha al Extran-
Wi dicho doctor. 
dilema parece concluyente: 
n Calidad ¿se ha topado con al-
I Ja de esas sendas v í rgenes de 
^edicina de que ha hablado el 
g-e que no se deje salir al doctor 
Asnero. 
• F n ambos casos, adémás , el in -
t e ré s sac ra t í s imo de los enfer-
mos, la salud—tesoro inaprecia-
ble—-no sólo de los españoles 
(aunque la s i t uá r amos en este ca-
so en orden de pr imacía) sino de 
1 a Humanidad, es tá clamando 
por que se dilucide de una vez pa-
ra siempre el ruidoso caso del 
doctor Asuelo. 
Creemos que el conseguirlo ca-
be perfectamente dentro de las 
atribuciones d̂ Ĵ  Dictadura. 
¡Se trata de saber si se ha des-
cubierto o no un maravilloso pro-
cedimiento para curar o al iviar 
muchos de los males que aquejan 
a la Humanidad! 
ACTUALIDAD DE LA POLITICA INGLESA 
Ma dimitido en pleno el Gobierno piesidido p o r ei s e ñ o r Bad\#ind.—3e afiima que Jorge \ ha 
llamado a l s e ñ o r Mac Donald. — Chamberlain no vendrá a E s p a ñ a , — P r obablemente s e r á nom-
brado regente del Reino Unido de la Gran Bre taña e l pr ínc ipe de Gales. 
CRISIS INGLESA 
Londres, 4.—A úl t ima hora de 
la tarde el señor Baldwin estuvo 
en el Palacio de Birmingham, pre-
sentando al representante de la 
Corona la dimis ión del gobierno 
en pleno. 
Por esta causa el señor Cham-
berlain no as is t i rá probablemente 
a la reun ión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones en Madrid. 
El señor Ba ldwin dijo a los pe-
í '^0 doctor Jimeno? ¿Sí o no? 
-s, en el primer caso, el buen 
| ^ ¿ f r e de )a Pà t r ia pide que no 
fties, 
l0mbi' 
^mos partir al descubridor. En 
Jfe?1^0 caso, t ambién el nom-
de España, su prestigio, exi -
>C'COOOOO 
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Farmacia v Laboratorio. Perfumería y Droguería 
¡ María Sajvador | 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E I ^ 28 y 29 
Próxima apertura j 
I i 
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nodistas que durante es^os días 
había madurado la decisión de 
d imi t i r . 
Dió cuenta de su propós i to a 
los compañe ros los cuales la apro-
baron, por loque hoy martes el 
señ^r Baldwin m a r c h a r á a W i n d -




Londres, 4.—Se afirma con i n -
sistencia que el rey Jorge ha lla-
mado a conferenciar al señor Mac 
Donald. 
Se cree que el nuevo^ Gabinete 
se rá integrado por las siguientes 
personas: Barman, H . Enderson, 
Sravden, Ceard, Arnaud, Ol íviers , 
Thomas, Palow, Groam,Cleviand 
Lawrence, Mis Margarita Grewo-
ords, y Frankein. 
GHAMTiERLAIN NO 
VIENE 
Madrid, 4.—Se sabe que el se-
ñor Charber la ín no as is t i rá a las 
deliberaciones de la 55 reun ión 
del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones que se ha de celebrar 
en ésta el p róx imo día 10 de j u -
nio. 
PROBABLE REGENCIA 
Londres, 4.—Se dice que es 
probable se nombre regente del 
Reimo Unido de la Gran Bre t aña 
al p r ínc ipe de Gales. 
Escritura firmada 
Madrid, 4.-Se ha firmado la 
escritura del Banco de Créd i to 
Exterio r.—(Mencheta). 
Miércoles, 5 dejmño ^ ^ 
NOTA DEL DIA 
Se terminaron las fiestas. E l es-
t répi to de la traca puso fin al pro-
grama de festejos, los jardines de 
la plaza de Emi l io Castelar que-
daron terminados en su afirmado 
de gravi lia y arena, como en la 
colocación de baldosas que cu-
bren las hiladas de ladrillos que 
hacen dibujos con los macizos de 
flores. No vamos a decir que que-
den como rincones del parque de 
María-Luisa de Sevilla, pero sí 
diremos que proporciona un gran 
placer es té t ico el ver esa plaza de 
nuestra urbe que antes era un 
erial convertida en un lugar ame-
no y agradable, lo mismo que la 
Glorieta de Galán y Castillo. 
El buhñne ro de los heladitos 
t amb ién aparec ió con el calor, los 
n iños salen presurosos de las ca-
sas al oír pregonar la m e r c a d e r í a 
que comen con avidez. Si está 
fabricada con aguas limpias y con 
las condiciones que marca la h i -
giene no tenemos nadaque alegar, 
pero seria un verdadero explosi-
vo, con el nombre de revientachi-
qui l los si no f ^ese hecho con la 
salubridad correspondientes sien-
do, un vivero de epidemia. 
Hoy día 5, cumple el aniversa-
rio nuestra famosa escalinata, or-
gullo de los turolenses. L a pr i -
mera piedra se colocó el 31 de 
marzo de 1920 y se inauguro el 5 
de junio de 1921 según los planos 
del ingeniero don José T o r á n de 
là Rad. E l señor Castel a y u d ó 
t amb ién en la ejecución de esa 
obra primorosa hermanada en su 
o rnamen tac ión , estilo y hasta con 
las c e r ámicas que hacen adornos, 
con nuestras torres mozá rabes . 
No podía pasar desapercibido este 
día para nosotros que queremos, 
ante todo, conservar el fuego sa-
grado de un renacimiento de Te-
ruel para incorporarse a l a mar-j 
cha progresiva de las d e m á s po-' 
blaciones de España ' y que fué 
evocado con las palabras del 
himno. . . «Teruel de sp i é r t a t e , y 
anda. . .» 
Han salido para Valencia: don 
Pedí o Monzón y familia, don Ce-
lestino Mart ín y familia, don 
Francisco S á e z y don Emi l io Gó-
mez. 
— A c o m p a ñ a d o de su familia lle-
gó anoche el director del f. c. 
Central de A r a g ó n don Nés tor 
Jacob. 
— Salió para Madrid el joven don 
Joaqu ín Asensio. 
— Ayer salió con d i recc ión a Sa-
linas del Manzano (Cuenca) nues-
tro amigo don-José Arg i lés . 
— D e s p u é s de pasar revista a 
esta Secc ión de Carabineros, sa-
nó anoche para Calatayud el te-
niente del mencionado Cuerpo 
don A g u s t í n Moneva. 
— Para Madrid ha salido, des-
pués de dar algunas conferencias 
en los cotos mineros de esta pro-
vincia, el secretario de la Fede-
rac ión Nacional Minera don Ra-
m ó n González Peña . 
— Llegó de Valencia el joven tu-
rolense don Emi l io Borrajo. 
~ Ha salido para ia Corte, el ex-
senador por esta provincia don 
Antonio Santa Cruz, ba rón de 
Andi l l a , a c o m p a ñ a d o de su her-
mana A ngela y sus bellas hijas 
Milagros y María Teresa. 
— Saludamos al propietario don 
Pedro Bonet, de El Pobo. 
S ü C E S O S 
S U I C I D I O 
Teruel.—Ante la Guardia c iv i l 
de esta Comandancia se presen tó 
el vecino de esta capital T o m á s 
Juste, manilestando que el día 
anterior, el padre político de su 
hermano Manuel, llamado T o m á s 
Martín Pérez, de 58 años, casado, 
jornalero, con domicil io en la ca-
lle de la Comadre, n ú m e r o 9, sa-
lió eis las primeras horas de la 
m a ñ a n a para el monte «Pinar 
grande», con objeto de hacer una 
carga de leña, llevando un bo r r i -
co al efecto, y como no regresara 
en todo el día y a las horas de 
costumbre, procedieron en su 
busca por el monte, sin encon-
trarlo; en cambio hallaron al ani-
mal en poder de unos obreros que 
trabajaban en la azud de la Fuen-
te Cerrada, quienes se lo entre-
garon. 
Por todo esto lo ponía en cono-
cimiento de la autoridad. 
E l comandante de este puesto 
de la B e n e m é r i t a o rdenó que sa-
liera una pareja del mencionado 
Instituto a c o m p a ñ a d a de los her-
manos referidos, prosiguiendo 
las gestiones de la busca del To-
m á s Mart ín Pérez . 
Después de varias pesquisas fué 
encontrado en el «Barranco de las 
Cas toneras» , t é rmino de Escri-
che, colgado de unas sabinas de 
unos dos metros y medio, em-
pleando para ello la cadena del 
burro. E l Mart ín era cadáve r . 
L a Benemér i t a dió. cuenta del 
hecho al Juzgado quien se perso-
nó en el lugar del suceso ordenan-
do el levantamiento del cadáve r y 
su traslado al depósito del Ce-
menterio. 
Se ignoran las causas que hayan 
motivado al desgraciauo T o m á s 
a realizar tan fatal resolución, i 
G A C E T I L L A S 
R O B O S 
Teruel.—Del corral d e José 
Agui lar M a r t í n / s i t o en las Olle-
r ías de San Ju l ián , desaparecieron 
la noche anterior, tres cerdos pe-
queños y once gall .nas. Para rea-
lizar la sus t rac ión los cacos tu-
vieron que forzar las puertas de 
entrada. Se ignora quien o quie-
nes sean los aurores. 
De la cuadra de D á m a s o Ros 
Albalate, sila en una casa de los 
«Arreñales», de este t é rmino mu-
nicipal, se llevaron cuarenta co-
nejos. 
Violentaron, los ladrones, el 
candado de la puerta para reali-
zar el robo. 
Función religi0sa 
F u n c i ó n religiosa. El di. 
Sagrado Corazón de Jesús 
día del 
en la 
h a r á su profesión perpetua i ' 
ligiosa sor Manuela, para dre' 
acto invitan a sus amiuos 1 K^0 
Datos recocidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 28'5 grados. 
Mínima de ayer, 11'2. 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, 
Recorrido del viento, 14 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA> se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
S E TRASPASA la taberna y casa de 
comidas de Matías Guillén. Joaquín 
Costa, 16. 
Ayer tarde el convento Fnn 
ciscano celebró la festividad £ 
Corpus; a las ocho salió una tT 
cesión con el Santísimo, condud 
^ o bajo palio por don Juan [ui i* : 
Mar t in . Asist ió numeroso pJf 
c o y un piquete d é l a Guardia d 
v i l . La Banda provincial amení 
zó el acto. m" 
A los invitados se les obsequió 
con un «lunch». 4 10 
La fiesta de Avia-
ción suspendida 
Con i elación a este asunto el 
. s e ñ o r a l c a l d e de Teruel clon Ma-
nuel Garc ía Delgado, ha tenido la 
a tención de comunicarnos en un 
B. L . M . , lo siguiente: «que hov 
fecha 4 de junio de 1929, se ha re-
cibido en esta Alcaldía Carta del 
aviador don Leopoldo Lombarde-
ro participando que en el momen-
to de efectuar las pruebas con el 
aparato que debía venir a esta 
capital, debido a una brusca para-
da del motor, ocurr ió un capota-
je impid iéndole efectuar los vue-
los anunciados, sintiendo verse 
obligado a rescindir el contrato 
que tenia firmado con este Ayun-
tamiento» . 
• • 
Sentimos que por las causas 
expuestas, y ajenas en absoluto 
al acuerdo de la Comisión de fies-
tas, haya tenido que suspenderse 
este festejo que por su moderni-
dad y a t racc ión hubiera sido, con 
el del Concurso de Rondallas, las 
dos fiestas «cumbre» de nuestro 
orograma de ferias. 
¡Qué se le va a hacer! Pacien-
cia y a esperar otro año a ver si 
hay más suerte. 
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[ Taller de Reparaciones I - : M O R E R A : -
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MONTADO CON MAQUINA EIA MODERNA DOTADA DE 
\ ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
• 
! CIONES, SEGURIDAD EN. EL TRABAJO EFECTUADO Y 
• 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
o » • 9 0 • 
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Balneario de Camarería 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de dx-iembre de 1890.) 
[ í p é iial i IHnio a 15 iníiiii* 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O " E INTESTINOS 
H Í G A D O , BAZO, R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECCIONES D E L A P I E L 
M i ti la m i lal estiiieili 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M ü de aMiviies a toto tos t w . Estacióo, de M i ite ïaW8 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
— E N T E R U E L - .--=^====== 
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m ATROf Y CINEMATOCRÀFOI 
UNA PELÍCULA QUE DEBIÉ-
RAMOS VER 
^METRÓPOLIS,, 
Indiscutiblemente esta producción, 
fué la reina de los carteles cinemato-
gráficos durante la pasada tempora-
da, habiendo sido acogida por la crí-
tica como una de las mejores pelícu 
jas bajo el concepto técnico y una de 
las más acertadas en índole argumen-
ta!, toda llena de fuerza descriptiva y 
de una originalidad grandiosa con 
miras fijos en el mundo vanguardista, 
bajo ciertos puntos admirablemente 
estudiados por el director escénico 
FritzLang, considerado unánimemen 
te como el procreador de un cine to-
do arte y sentimiento y todo ciencia 
e ingenio que causa inusitada revolu-
ción en el mundo entero. 
La tesis de Metrópolis es clara, sen-
cilla y apasiona desde las primeras 
escenas a todos los públicos. Su ideo-
logía está concebida en un extremado 
futurismo, desarrollándose el tema 
con todo respeto entre los cc/nhatien-
tes y sus ideas de tal forma, que na-
die se siente herido por las certeras 
afirmaciones hondamente humanas 
que a lo largo de la cinta campean. 
El capital tiene su egoísmo, pero 
también el trabajo ha sufrido grandes 
errores en la lucha; en Metrópolis se 
acusan todos ellos con valentía, sin ti-
tubeos, sin concesiones hacia ninguno 
de los bandos. 
Es sin disputa la mejor en trucos 
que se ha presentado a los cines. Del 
mismo director admiramos «Los Ni-
belungos», todo un prodigio de sana 
fantasía y arte profundo. Esta supera 
a aquella; los procedimientos félmi-
cos han marcado ur. vistoso adelante 
y hoy, si comparamos los aciuMK's 
descubrimientos con aquellos del año 
20 o 21, dejan ver una enorme dife-
rencia en todo. Metrópolis, la ciudad 
sobre las ciudades, arranca del públi-
co un grito de admiración; jamás-
tiiente soñadora pensó en un espec-
táculo tan fastástico v tan decidido 
en visos modernos que sólo un genio 
puede tramar y desenvolver. 
Rudolph Kleim-Rohge, nos enseña 
su escala artística desarrollando el 
Papel de doctor con una realidad di-
ficilísima; en Alemania, sin duda al-
guna no hay actor, que no sea él, ca-
paz de encargarse de una empresa 
tan comprometida. 
Hace años, a este mismo actor lo 
conocimos en «El Doctor Mabuse», 
Película también de la U. F. A. que 
Yertamente emocionó e intrigó por 
sus extrañas combinaciones científi-
cas. Hoy, este mismo artista se nos 
Presenta cambiado por entero mos-
trándose, eso sí, su misteriosa perso-
nalidad que parece nacida para estos 
Papeles aterradores, siempre de doo-
tor que vive lo sobrehumano y en ra-
marejadas de brujerío. 
Linares Rivas, encargado por la ca-
8a editora de redactar los epígrafes 
España, lo ha efectuado ma-
House Peters, en 
Europa 
Dice la Prensa profesional parisien-
se, que ha llegado a Berlín, proceden-
te de Los Angeles, el célebre actor de 
la pantalla Honse Peters. 
Su viaje—di-
ce—está motiva-
do en los prepa-
rativos de una 
p e l í c u l a que 
versará sobre la 
gran guerra y 
que él dirigirá. 
«The Ufe» (La 
vida), será el tí-
tulo de esta pro-
ducción. 
Se celebra en Pa-
rís la sesión inau-




A M A N T E S 
ARGUMENTO METRO GOLDVYN C0. 
La murmuración se cebaba en la 
reputación moral de don Julián por 
haber dado hospedaje en su casa a 
José—un muchacho a quien él prote-
gía en su csrrera diplomática—siendo 
la esposa de aquél tan bella y median-
do entre el matrimonio una despro-
porción enorme en sus edades. El 
principal murmurador, el que más 
aventaba loe rescoldos de la calumnia* 
era don Severo, el hermano de Julián 
secundado por su antipática esposa y 
por su desmedrado hijo Pepito. Don 
Julián esperaba de un momento a 
otro, ser nombrado embajador de los 
Estados Unidos y era su deseo que 
José fuese su secretario. Pero el nom-
bramiento iba sufriendo demora tras 
demora, en virtud de las habladurías 
y el descrédito que los oficiosas ami-
gos de don Julián, con toda su sana 
intención, se cuidaban de propalar. 
Don Severo fué el encargado de cla-
var en el corazón de su hermano 
ASISTEN MAS DE 1.200 DELEGA-, lo en todoHolli 
DOS DE TODOS LOS PAISES DEL I WOOD 
MUNDO j ArnoldFrevo 
Resosancia mundial promete tener, re, propular no 
p o r s u indiscutible importancia y 
transcendencia, el Congreso Interna-
cional del Cinematógrafo, cuyas ta-
reas han comenzado en París. 
Concurren a dicho Congreso más de 
1.200 delegados de todos los países del 
mundo, en c u y a s representaciones 
destacan, üor lo numerosas, las de 24 
Estados de Europa. 
Durarán las sesioues hasta el día 7 
del actual y tratarán de asuntos en ex-
tremo interesantes que co'nciemen 
tanto a las innovaciones en la produc-
ción como el perfeccionamiento de la 
misma. 
Los acuerdos y resoluciones d e l 
Congreso tendrán repercusión en to-
das las naciones. 
Son esperadas con justifleadá expec-
tación las decisiones de los congresis-




por su cuenta 
La decisión de este actor por editar 
películas de su exclusiva cuenta, ha 
causado revue-





Kerry se halla en tratos con grandes 






(Actor de la Paramount) 
Ford Sterting nació en Crosse, Wis-
el 3 de noviembre de 1883. Cuando 
aun era muy niño llegó a su pueblo el 
antiguo circo ecuestre de John Robin, 
son, y Ford, al igual de muchos otros 
muchachos, se entusiasmó enseguida 
con los elefantes y los camellos. Cuan-
el circo levantó el vuelo, Ford a j d< 
espina de la duda que don Julián rio Sterlig salió del pueblo para unir su 
I suerte a la de los artistas ambulentes. 
Meses después caracterizaba papeles 
Para 
biliosamente dando a la película un 
encamo literario y una armonía de 
labras como él sabe hacerlo. 
SE 
ANTONIO C A N O . 
N E C E S I T A A P R E N D I Z 
PHra comercio de ultramarinos. 
azón en esta Administración. 
quiso recoger. 
José, a cuyos oídos habían llegado 
las calumnias que contra él y Felicia 
se lanzaban, para poner término a 
aquella situación embarazosa, decidió 
abandonar la casa de su protector, 
desoyendo los ruegos de éste que le 
suplicaba no hiciese tel cosa, 
Pero José mantúvose firme en su 
decisión y fuese a vivir aparte. Creyó 
con esto acabar con las malas lenguas, 
más no fué así. Las habladurías arre-
ciaron y cierto día un miserable, un 
tal Alyarez, famoso espadachín, con 
sus insinuaciones provocó un duelo 
con José. Al correveidile de Pepito 
le faltó el tiempo para ir a comuni-
'carle a Felicia el lance. Queriendo 
evitar una tragedia Felicia se personó 
en casa de José para disuadirle; mas 
don Julián, a quien el aguijón de .os 
celos ha logrado enconar su corazón, 
acude a casa de José insidiosomente 
insinuado por su familia, y halla en 
ella a Felicia a quien increpa por la 
traición que él cree perpetrada. La 
violencia de la impresión sufrida le 
hace víctima de un ataque cardiaco 
.que la ocasiona la muerte. 
Felicia se propone abandonar la 
ciudad y afrontar por sí sola la vida. 
Pero José, que siente por ella un amor 
intenso, un amor puro que jamás hu-
biese osado manchar con la ignominia 
de la traición al padre y amigo, la 
ofrece su apoyo moral para arrostrar 
juntos los duros combates de la vida 
despreciando el lodo y el veneno de la 
murmuración. 
de clown y hacía el encanto de sus 
compañeros durante las largas jorna-
das por los caminos donde transitaba 
la farándula. 
Dos años anduvo Ford Sterling con 
el circo, al fin de los cuales fué con-
tratado por George Whittier, reco-
rriendo todos los escenarios de Norte-
américa en su calidad de actor cómico 
I de la compañía. Subiendo en grado y 
en salario, más tarde lo vemos en el 
famoso cuadro artístico de John Mo-
rrison, «Doat Show». De aquí se tras-
ladó a Nueva York y tomó parte en 
numerosas comedian, llegando a ser 
uno de los atractivos principales en 
compañías de variedades y saínetes 
cómicos. Mack Sennett que supo des-
cubrir las aptitudes del joven artista, 
le ofreció un contrato para que filma-
se algunas películas. Desde entonces 
el antiguo clown infantil ha continua-
do trabajando para el cinema, siendo 
director, productor y actor. A él se 
deben varias comedias de gran impor 
tancia. Ultimamente caracterizó el 
protagonista en El Fachendoso, su 
primera , producción para la[ Para-
mount. 
Ford Sterling pesa 180 libras) mide 
cinoo pies y diez pulgadas de estatura, 
tiene los ojos y el pelo oscuros y es 
amante del deporte al aire libre. No 
está casado. Trabaja en el estudio de ; ¿as en el 
Mack Sennet en Caliíornía. ¡ Baktiary. 
Si un día se llamó al teatro «espejo 
de las costumbres y educador del 
pueblo» con muchísima más razón 
pueden darse estos títulos al espec-
táculo cinematográfico, así por su 
enorme difusión como por la facili-
dad y sencilléz de sus medios. Basta 
un aparato proyector y una sábana 
blanca para dar en la aldea más dis-
tante y escondida una visión del po-
puloso Nueva York o del rutilante Pa-
rís, así como para llevar a estas gran-
des y febriles capitales la aridez del 
desierto y la soledad de las selvas dor-
midas. Vemos así que las costumbres 
se dejan influir por el cine, que por ' 
el cine los pueblos se acercan y cono-
cen, que merced al cine cualquier ex-
tranjero es menos extranjero que an-
tes allí donde vaya, y que, siendo el 
conocimiento amor, el cine es vehícu-
lo de amor, lazo de amistad de los 
pueblos. Ante todo, esta, labor de edu-
cación y acercamiento de los pueblos, 
se debe a la llamada película docu-
mental. Si el público cinematográfico m ŝ grande, 
desdeñó en un principio esta clase de 
producciones, sin duda por no estar a 
su altura, hoy no sólo se estima sino 
que las celebra y la pide. Recuérdese 
los éxitos rotundos de «La Ascensión 
al Monte Everest» de «Moana» y de 
«Chang». «Baktiary» es otra película 
de un interés extraordinario en que 
se enlazan felizmente lo ameno y lo 
educativo. 
Para realizar esta película Marian 
C. Cooper y Ernest B. Schoedsack tu-
vieron que realizar un atrevidísimo 
viaje por las llanuras de la Persi?, in-
trincándose en las desoladas inmensi-
dades de aquel país. Cuando después 
de dos años dé continuos trabajos re-
gresaron los animosos exploradores 
con la cinta impresionada y ésta se 
exhibió en los teatros principales de 
Broadway con el título de GRASS o 
«Baktiary» el público selecto que asis-
tió al estreno no pudo ocultar su en-
tusiasmo al ver desfilar por la panta-
lla a todo un pueblo que huía, en éxo-
do anual, de las áridas regiones donde 
sus ganados perecían de hambre, en 
interminable y angustiosa caravana, 
hacia los verdes pastos en donde se 
encontraba la vida para los hombres 
y sus rebaños. Porque esto es princi-
palmente la película Baktiary: el dra-
ma—o el poema, mejor—de una raza 
olvidada cuya ruta marcó el destino. 
«Baktiary» es el pueblo desconocido 
del que no habla ninguna geografía, 
ni señab ningún mapa. Los valientes 
exploradores Merian C. Cooper y Er-
nest B. Schoedsack tuvieron queárros--
trar multitud de peligros e inclemen-
cias para hallar a estas gentes, sumi-
olvido, para encontrar a 
La música y los 
artistas de la 
pantalla 
En el cine, la música representa un 
importante papel y no hay que extra-
ñarse por lo tanto, que los artistas 
tengan diferentes gustos y obras es-
cogidas y que éstas hayan de ser in-
terpretadas durante las escenas cul-
minantes, para influir en sus ánimos. 
He aquí lo que dicen algunos «as-
tros» y «estrellas». 
Ramón Novano :Le pido siempre al 
director que toquen «Claro de Luna» 
de Beethoven. 
Norma Shearen Mi emoción es sieip-
pre provocada con obras de Debussy 
y el vals de Ravel. 
Jhon Gilbert: Me entusiasman la 
«Danza húngara» de Brahms y Iss 
composiciones de Chopín. 
Mae Buchs: Mi obra de recurso es 
«Tristan e Isolda» de Wagner. 
Eleonor Boardman: Me gustan las 
obras de Wagner. 
Aileen Pringle: A mi, denme «Karàe-
nio-Otrow», de Rubinstein. 
Adolfo Menjou: Amo los valses fran-
ceses y^«El Danubio azul» de Oscar 
Strauss. 
Bessie Love: Quiero composiciones 
del músico español Albéniz. 
Lya de Paity; Yo adoro ias danzas 
y la canción «Est-ceque je vous ame» 
Greeta Nissen: Estoy entusiasmada 
con la música de «Manon» de Puceini 
y de la de Grieg. 
Bebé Daniels: Los valses de Lear. 
Norma TalmadgetMe agrada Wagner 
y la sinfonía de Tshaykowsky. 
Mae Murray: No hay nada para mí 
como «Serenata» de Toselli. 
Tom Moore: Siempre prefiero «Ber-
ceuse de Jocelyn» y las caucione? del 
Norte de Irlanda. 
Antonio Moreno: Mi música; «Suspi-
ros de España», Granados y Albéniz. 
Grefa Garbo: Mozart, Donizetty y 
Verd i. 
Douglas Fairbanks: Beethoven, el 
I 
Por !•> deducido en estas interesan-
tes respuestas, la música clásica y ro-
mántica es la que más admiradores 
tiene entre los artistas de la Pantalla. 
De «Cinema Eclair.e», de París, tra-
ducido por 
A. CANO. 
Las películas que 
vemos 
SALÓN PARISIANA 
Se proyectó el domingo, la prime-
ra jornada de la gran película «Jaque 
a la Reina», basada en la célebre no-
vela de Dupuis Mazuel «El jugador 
de ajedrez» y magistralmente inter-
pretada por las grandes figuras de la 
cinematògrafía francesa Charles Du-
llín, Camilo Bert, Edit Johanne, Ja-
mes Devesa y Armand Bemard. 
Toda la película es de una intriga 
extraordinaria y de una realidad ad-
mirable dentro de la vida humana, 
que sin tener la inverosimilitud de la 
escuela americana, se sale de lo co-
rriente por cauces justos, sin faltar a 
las reglas de la estética antigua, que 
requeriere de otro» elementos que 
hoy no pueden existir. 
E L DE LA FILA TRES 
J 
Miércoles, 5 de junio de i¡ 
Z a r a g o z: a 
(De nuestro servicio especial) 
Dos niños jugando se caen de una verja y se hieren.-
Nombramiento de canónigo.—Mejoras provmciaies. 
i cho barrio, se en t rev i s tó con 4—10 noche 
NIÑOS HERIDOS 
Hal l ándose jugando en la ver-
ja del jardín del Hospital los n i -
ños César Val lexpin e Inés Ro-
dn'ofuez, de 5 y 9 años respectiva-
mente, sufrieron caídas , resultan-
do lesionados; el n iño en el bra-
zo izquierdo y la n iña en la reg ión 
g lú tea . 
Ambos de p ronós t i co reserva-
do. 




En la fachada de la casa n ú m e -
ro / del Coso, en ocasión de ha-
llarse trabajando en un revoco, 
lÓs obreros Francisco Villagrasa 
y [uan D o m è n e c h , de 50 y 40 
años, respectivamente, les cayó 
una cuba de pasta de cemento y 
tuvieron que trasladarlos al Hos-
pital , donde les apreciaron a l p r i -
mero heridas contusas en la re-
girtn parietal y frontal y al segun-
do, contus ión en la región lum-
bar. 
Les ï u é càlificado su estado de 
p ronós t i co reservado. 
NUEVO CANÓNIGO 
Ha sido nombrado canónigo de 
la Santa iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, el doctor don Agus t ín 
Ger icó Nadal, que tras r eñ idas 
oposiciones entre diez concursan-
tes, fué propuesto en la terna, 
con el n ú m e r o í , elevada por el 
t r ibunal a lo Superioridad. 
SE LESIONA A L CAERSE 
En su domicil io se cayó el n iño 
Bernardo Galindo, p roduc iéndo-
se una contus ión en la frente. 
ATROPELLO DE AUTO-
MÓVIL 
En la calle de la Democracia, 
por el au tomóvi l 2.792 de esta 
mat r í cu la , fué atropellado el n iño 
de 8 años Amado Gracia Gal in-
do, resultado con una herida en 
la región occipital v c o n una ero-
sión en la rodil la izquierda, de 
pronós t ico reservado. 
F u é curado en la Casa de So-
corro. 
ESCUELAS EN ALAGÓÑ 
Se han aprobado las actas de 
recepc ión provisional y entrega 
le dos escuelas, una de n i ñ a s y 
otra de n iños , con tres secciones 
cada una, para Alagón. 
el 
s eño r Alfué Salvador, tratando 
del proyecto de construir un cuar-
tel para la Guardia c iv i l en aquel 
barrio en un edificio propiedad 
del Sindicato de Riegos y solici-
taron a lgún auxil io económico 
del Ayuntamiento. 
El alcalde les manifes tó que de 
dicha pet ic ión da r í a cuenta a la 
Comis ión permanente. 
TARAZONA PIDE UN ' 
INSTITUTO 
En la Asamblea celebrada en 
Tarazona-se acordó pedir al Go-
bierno la c reac ión de un Inst i tuto 
de 2.a Enseñanza . 
Asistieron todas las fuerzas v i -
vas de la poblac ión. 
Acto público en 
Libros 
El lunes, 5 del corriente y a las 
nueve de la noche, se ce lebró en 
el pueblo de Libros un acto de ( 
propaganda, en el que diser tó R i-1 
món Gonz¿Uez Peña , secretario ¡ 
de la Fede rac ión Nacional de M i -
neros, sobre el tema «Organiza-
ción Corpora t iva» . Presentó al 
orador el secretario de la de O l i -
dos Varios de Teruel e hizo el re-
sumen el presidente. 
La posada de Gómez estaba re-
bosante de públ ico (más de 300 j 
personas). La autorizada y elo-i 
cuente palabra de R a m ó n G. Pe-1 
ña llegó al corazón de los oyentes, ¡ 
que demostraron su entusiasmo | 
con nutridas ovaciones. Ta l fué 
el entusiasmo, que, inmediata-
mente después de la conferencia, 
se dieron de alta en la «Sociedad 
de Oñcios Varios de Teruel» 
veint idós obreros. 
No l a r d a r á mucho en ser un he-
cho la Sociedad obrera de Libros. 
CORRESPONSAL. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Del suceso del hombre descuartizado. Reconstitución 
hecho ante el Juzgado. «Ricardito» único aiuor 
viïnientp de viajeros ilustres.—Obsequio 
Fernández Flórez. 
V A L E N C I A 
(De ínuestro redactor corresponsal) 
Un vendedor ambulante hiere a otros sin. mediar discu 
sión.—El automóvil de un catedrático mata a un carre 




J O S LA EXAMENES EN 
ACADEMIA 
En la Academia General M i l i -
tar siguen ce lebrándose los exá-
menes de los aspirantes sin inte-
r rupc ión y dentro de lo legislado. 
Los Tribunales realizan u n exá-
men muy laborioso. 
UN CUARTEL PARA L A 
GUARDIA CIYIL 
Una comisión de vecinos de 
Vi l lamavor , con el alcalde de di -
Bajo el puente de Nazareth tie-
ne establecida su vivienda p r o v i -
sionalmente Antonio Ortiz Lara, 
de 19 años , cedacero, casado con 
Juana R u p é r e z Pastor, de20 años , 
en compañ ía de los cuales v iven 
t amb ién los padres de ésta, y to-
dos van ejerciendo su oficio por 
los pueblos. 
Anoche, y después de cenar, se 
prepararon a tomar café en un 
bar, cuando se p resen tó un indi -
viduo, y s inmediar palabra se pu-
so a insultar a Antonio. 
Ante la actitud del desconoci-
do que iba completamente borra-
cho, la.familiase sobresal tó , cuan-
do el ebrio sacó una navaja y 
agred ió al Antonio y a su suegro 
llamado Anastasio Pastor, cau-
sándoles al primero una herida 
en la región mamaria derecha y 
otra en el abdomen, de pronós t i -
co grave y la segunda dos heridas 
en el brazo izquierdo. 
A los gritos de ambos heridos 
sal ió la esposa del Antonio y el 
borracho «le t iró un viaje» que 
gracias al corsé le evi tó una heri-
da en el pecho. 
Fueron trasladados al Hospital, 
donde se les p res tó asistencia fa-
cultativa. 
E l agresor huyó , de jándose su 
carrito y una cabal ler ía en el cau-
ce del r ío . La esposa d e l agresor 
ha sido detenida. 
CARRETERO ATROPE-
LLADO POR UN AUTO-
MOVIL 
Anoche al regresara Valencia, 
en la carretera de Barcelona, un 
au tomóvi l propiedad de un cate-
drá t ico de la Facultad de Medici-
na y conducido por su chófer, en-
contraron a un carro, en su mis-
ma dirección, le avisaron j el ca-
rro se apa r tó ; el auto aceleró la* 
velocidad, y de pronto se topó i 
con otro carro, chocando y lan- ' 
zando al carretero a gran distan-
cia. 
Recogido por el auto atropella-
dor fué conducido y llevado al 
Hospital, donde se le aprec ió la 
probable fractura de la base del 
c ráneo y una herida en el parietal 
izquierdo. 
E l desgraciado Carretero dejó i 
de existir al poco tiempo de in-1 
gresado en el benéfico estableci-
miento. 
AGREDIDA PORSUHIJO 
Esta tarde ha sido agredida por 
su hijo, Francisca Vernia , habi-
tante en la calle de Azcá r r aga , 
n ú m e r o 9, causándo le varas con-
tusiones que le fueron curadas de 
primera in tención en el Hospital. 
ROBO DE UNA CARTERA 
Esta mañana , en un t r a n v í a del 
Grao, al pasajero Tosé Andrés , le 
quitaron la cartera que conten ía 
documentos y 400 pesetas en b i -
lletes. 
Los autores, que eran descono-
cidos carteristas, fueron vistos 
por un guardia de Seguridad al 
apearse del t r anv ía siendo dete-
nidos y conducidos a la cárcel . 
Se llaman Francisco Velante y 
Domingo Mart ín . 
SIN NOTICIAS 
N i en el Gobirno c i v i l , n i en el 
Ayuntamiento, ni en Hacienda 
había hoy noticias de in te rés que 
comunicar a la Prensa. 
En la capital y en la provincia 
reina tranquilidad, mejor, «cal-
ma chicha». 
ESTRENO 
Esta noche en el Principal se 
há estrenado por la comoañ ía de 
4 - 1 1 5 noche. 
DEL ASESINATO DE CA-
SADO.—RECOSTITU-
CIÓNDEL HECHO 
Esta mañana , a las nueve, los 
agentes que han intervenido en el 
sumario del «suceso Casado» con-
dujeron al procesado Ricardo Fer-
nández Sánchez , a la casa de la 
calle de Orteu, donde se realizó 
el crimen, para «reconst i tu i r el 
hecho.» 
Se procedió a esta operación, 
asistiendo el juez instructor señor 
Sánchez Cañe te , fiscal, secreta-
r io , un oficial, un abogado, dos 
fotógrafos, el d u e ñ o de la finca 
donde estaba instalada la fábrica 
y un alguacil del Juzgado. 
En la casa estaban todas las 
piezas de convicción, explicando 
«Ricardito» con todo detalle cómo 
realizó el homicida y d jando 
bien puntualizada esta diligencia 
ordenada por el Juzgado, 
T a m b i é n se llevó un cajón idén-
tico a aqué l en que «Ricardito» 
remi t ió los restos del c adáve r a 
Madrid; siendo rellenado el cajón 
para que tuviese un peso de 84 
kilos, lo mismo que pesaba el ca-
jón macabro. 
«Ricardito» dijo c ó m o llegó Pa-j 
blo Casado, la d iscusión que tu-1 
vieron y en qué habi tac ión , cuán-
do y cómo le ag red ió , donde lo 
ma tó y luego en q u é lugar lo 
descuar t i zó . 
S imuló la lucha que sostuvo con 
la v íc t ima y las operaciones que 
llevó a cabo para meter el cadá-
ver dentro del cajón y las mani-
pulaciones horripilantes hasta ce-
rrar la caja macabra. 
D e s p u é s , desde la habi tación 
en que d o r m í a Pablo, bajó el ca-
jón a la planta baja, cargándolo 
seguidamente al carri to, el mis-
mo que empleó cuando el suceso, 
mostrando que posee las fuerzas 
necesarias para que no le ayudara 
nadie en tales operaciones. 
Todo lo s imuló con serenidad, 
aplomo y cinismo. 
El Juzgado parece estar con-
vencido de que el único autor del 
delito es Ricardo F e r n á n d e z Sán-
chez ^conocido por Ricarái 
Con esta diligencia, 
Carmen Díaz , la obra de Hono-
rio Maura «Raquel», 
Ha tenido un. gran éxi to . 
LA NOVILLADA DEL 
DOMINGO 
El domingo se ce l eb ra rá una 
novillada con ganado de José de 
la Coba y los diestros Luis Mora-
les, Pepe Conet y Finezas. 
TRISTE HALLAZGO 
Comunican de Alcoy que en el 
cauce del r ío Bardul l unos indi-
viduos que se en t r e t en í an en co-
ger ranas, tuvieron la ¡desagra-
dable sorpresa de encontrarse 
con el cadáve r de un recien na-
cido 
El juzgado prac t i có las diligen-
cias de rigor, y la Policía busca a 
los autores del infanticidio. 
to. 
q u e d a r á concluso el sumaruT^ ' 
«Ricardito» fué conducido nn. 
va mente a la cárcel . 
PARA EL CONGRESO 
DE TEATROS 
E l día 22 l legará a Barcelona el 
eminente autor de obras teatral! 
T r i s t á n Bernard, para asistir | 
Congreso teatral que se celebrará 
en el Palacio de la Exposición. 
CAMBÓ DE REGRESO 
E n el expreso de Madrid regre-
só el ex mi nistro don Francisco 
C a m b ó . 
VIAJEROS ILUSTRES 
Salió para Ginebra el delegado 
regional del Ministerio de Traba-
jo doctor Pérez Casanas, con ob-
jeto de tomar paite en la doce 
Conferencia internacional de Tra-
bajo. 
Para Madrid, pasaron varios 
secretarios y empleados de las 
delegaciones extranjeras que han 
de i r a la Corte para asistir al 
Pleno de la Sociedad de Nacio-
nes. 
EN HONOR DE FERNAN-
DEZ FLÓREZ 
La Casa Valencia ha obsequia-
do nuevamente al escritor don 
Wenceslao Fernández Flórez, 
con una paella a la valenciana. 
Como el ilustre escritor festivo 
di jo que no sabía del. arroz más 
que comerlo, hoy fueron a la 
m o n t a ñ a , y los organizadores del 
homenaje, le invitaron a ver cómo 
se condimentaba y se hacía la. 
paella antes de comerla. 
Letrasjde lato 
En Càceres ha fallecido santa-
mente la señora madre de don 
Antonio Cristino Floriano, profe-
sor que fué durante varios años 
en Ja Escuela Normal de Teruel-
Sentimos sinceramente esta 
nueva desgracia que aflige al se-
ñ o r Fioriano, a quien como a su 
f ^ r n í i T ^ e n v i a ^ o s nuestro pésa-
me, y pedimos a los lectores ^ 
este diario una oración por el a-
ma de la finada. 
Estado de Gítanill^ 
Madrid, ^ - C o n t i a ú a ^ n ^ 
en el mismo estado de g i * ^ ^ 
c r eyéndose que por lo men 
d a r á dos meses en curar y F 
dedicarse al toreo. eleyg 
L o q u e deja de ganar * ^ 
a la cantidad de cincuenta 
duros.—(Mencheta). 
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^FORMACION POLÍTICA 
aado 3 E s p a ñ a el señor Q u i ñ o n e s de L e ó n para asistir 
ÏÏ3 óxima l'eunión de í C o n s e Í 0 d*2 la Sociedad de Naciones, 
fe dei Gobierno, e l ministro del Ejérc i to y probable-
elm ona/ca recibirán en Getafe a los aviadores de! «Jesús 
^Cran Poder»» , a quienes, como se sabe, se les impondrá 
^ ¿alia de la A v i a c i ó n — E l señor Yanguas en Linares — 
L,a «Gaceta» 
«LA GACETA* píCE 
•A 4,—Disponiendo lacon-l̂nde un concurso para pro-íOcaCl cátedra de dibujo de las fer L normales e Insti tuto de 
l i b r a n d o gobernador del 
' ' Crédito exterior a don 
EJslao Fernández . 
Aponiendo se adquieran fo-
" ..fías de monumentos arqui-
^Li/os con destino a las Es-
,as Normales. 
Disponiendo que se verifiquen 
liciones para cubrir las pla-
jee veterinarios jefes de la see-
•¡ndeHig-iene. 
VIAJBKOB ILUSTRES 
Madrid; 4 . - H a n llegado a ésta 
losconsejeros permanentes de la 
Sociedadde las Naciones, seño-
res Adalci y Zumata. T a m b i é n 
llegó nuestro embajador en Pa r í s 
seíior Quiñones de León . 
El delegado j aponés mani fes tó 
que ha estado en España varias 
yeces, una de ellas el año 1895 
cuando impjiso a don Alfonso una 
condecoración japonesa. Se en-
cuentra encantado de E s p a ñ a y 
añadió que visitaría las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona ade-
más del Archivo de Indias. A d -
mira los progresos que realiza 
nuestro país. 
N, de la R.—El delegado japo-
nés señor Mineitdiaro Açtcy presi-
dirá el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones en la r eun ión que se 
celebre el día 10 en Madrid , toda 
vez que la referida Presidencia 
se regula por el mecanismo de un 
riguroso orden alfabético. Dicho 
Añores académico de la Impe-
rial de Tokio y desde hace años 
^sempeñH la embajada japonesa 
tn Francia. Con C h a m b e r l a í n y 
piñones de León forman elfamo-
50 «Comité de los Tres» encarga-
do del dictamen de la cues t ión de 
'a3 miñonas. Sabiéndose ya que 
^atnberlain no viene a España , 
W a entre los otros dos compo-
nentes la ruda y batallona cues-
^ de las minor ías é tn icas y la 
polución de los problemas que 
ra comunicar directamente con 
el ministro de Negocios extran-
jeros f rancés . 
EL RECIBIMIENTO OFI-
CIAL DE JIMÉNEZ E 
IGLESIAS SERÁ 
SOLEMNE 
Madrid, 4.—A la llegada a Es-
paña de los aviadores del j e sús 
del Gran Poder, que tan bri l lan-
temente han cumnlido la misión 
que sé les encomendara, se cele-
b ra rán brillantes actos para testi-
moniarles la grat i tud y admira-
ción de España . 
En Getafe, los in t r ép idos avia-
dores serán recibidos por el jefe 
del Gobierno, el ministro del 
Ejérci to y probablemente tam-
bién por el Rey. 
Los capitanes aviadores pasa-
rán en Madrid tres o cuatro d ías 
y d e s p u é s m a r c h a r á n a Barce-
lona. 
En esta capital se les prepara 
igualmente un gran recibimiento. 
ENTREGA DEL «Nü-
MANCIA» 
Cádiz . 4.—Se ha efectuado so-
lemnemente la entrega oficial de 
la aeronave «Numancia» con la 
que aviadores españoles al man-
do de Franco d a r á n la vuelta al 
mundo. 
EL PRESIDENTE DE L A 
ASAMBLEA EN LINARES 
Linares, 4 .—Al acto de la inau-
gurac ión de los talleres t ipográ f i -
cos del «Diario Regional» estuvo 
presente e l presidente d e l a 
Asamblea señor Yanguas. 
REGRESO DE GENERA-
LEfe A MADRID 
Valencia, 4.—Terminada la m i -
sión que los trajo a esta capital 
regresaron a Madrid los genera-
les Feijoo y Berenguer (don Fer-
nando.) 
INDÍGENAS MARRO-
QUÍES EXAMINADOS EN 
ESPAÑA 
Cádiz , 4. —En ta Escuela Na-
cional de Maestros ha sido pre-
sentado Dor el Patronato hispano-
árabe un joven, ind ígena d é Ma-
rruecos, de 19 años de edad, pa-
ra sufrir examen. 
L a s calificaciones obtenidas 
fueron muy buenas. 
Otros ind ígenas v e n d r á n à p r i -
meros de octubre a seguir sus es-
tudios del Magisterio, y ello ser-
vi rá de base para la fundación de 
la Residencia de normalistas his-
pano-árabes . 
CAPITULO DE S U C E S O S 
Parricidio cometido a bordo del «Manuel A r n ú s » . - U n loco 
mata a su padre con una barra de h i e r r o . - U n automovrl entra 
en una c a s a y mata a una m u j e r ^ E l torero Antonro Márquez 
ü a un botellazo en la cabeza a un ganadero 
ANTONIO MARQUEZ DA TERMINACION DE UNA 
UN BOTELLAZO A UN 
GANADERO 
Madrid, 4.—En un bar de la 
Gran Vía se encontraban varios 
ganaderos,- formando grupo y 
I charlando de asuntos relaciona-
! dos con el ganado. 
En esto e n t r ó el diestro ^nto-1 
nio Márquez , y sin mediar pala-
bra dió un botellazo en la cabeza 
al ganadero de Toledo José María 
Gascón , que\ se hallaba en el gru-
po. \ 
Después de prestar declara-
ción. Antonio Márquez fué puesto 
en libertad. 
Información de provincias 
E n Huelva la calle donde tiene su c l ín ica el doctor «asuer i s ta» 
don Fernando G ó m e z se ve invadida por e l púb l i co curioso y 
los enfermos. — Un m a r r o q u í de 19 a ñ o s obtiene notas bril lan-
t í s i m a s en la Normal de Maestros de C á d i z . — Llega a A l m e r í a 
un buque con 100 excursionistas. - E l N i ñ o de la Pa lma mul-
tado en Granada.—Otras informaciones. 
PARA ASISTIR A L CON-
SEJO DE L A SOCIEDAD 
PARRICIDIO A BORDO 
DEL «MANUEL ARNTJS » 
Cádiz , 4.—A las seis de la tarde 
fondeó el «Manuel Arnús» . Inme-
1 diatamente subió a bordo el juz-
! gado para practicar diligencias 
! por haber cometido un parricidio 
I uno de los pasajeros que s o r p r è n -
¡ dió a su esposa en infraganti deli-
i to de adulterio. 
UN LOCO MATA A SU 
PADRE 
Burgos, 4.—En la viUa de A n -
guix, Teófilo Diez Esteban, que 
; padecía enajenación mental, agre-
I dió con una barra de hierro a su 
! padre Fidel , ma tándo lo . 
V I S T A D E C A U S A 
Barcelona, 4 .—Después de los 
informes del fiscal y de las defen-
sas en la causa contra Juan M i -
guel Cervantes y Fernando Mo-
rales por la muerte de mujer; a 
la que atropellaron con un auto-
. ! móvi l , ha quedado la vista de d w 
'1 cha causa conclusa para senten-
cia. 
E L C A D Á V E R D E U N 
H O M B R E A P A R E C E S O -
B R E L A S A G U A S 
Bilbao, 4.—En el Can táb r i co , 
cerca de esta capital, ha apareci-
do el c adáve r de un hombre, que 
desaparec ió hace unos días de 
Santurce. Es casado y deja seis 
hijos. 
U N A U T O M O V I L S E M E -
T E E N U N A C A S A Y M A -
T A A U N A M U J E R 
Baracaldo, 4.—Una camioneta, 
al perder la d i recc ión, se met ió 
en una casa atropellando a la 
dueña que se hallaba cosiendo. 
La infeliz mujer m u r i ó poco 
después . 
En Sestao otra camioneta atro-
pelló a otra mujer ma tándo la 
t amb ién . 





4.—El diario catól ico 
ate» se ocupa del mayor 
^ r̂eso y prosperidad de Espa-
^onseguido por el r é g i m e n 
Dice que debe forzarse la 
de España en el ex-
actuai 
^Paganda 
1%!!°' .lue^0 se ocupa de lpa 
CURACIONES SORPREN-
DENTES 
Huelva, 4,—El doctor don Fer-
nando G ó m e z que aplica el pro-
cedimiento Asnero, es tá obte-
niendo resultados sorprendentes. 
La esposa del ópt ico don B.4-
domero Campos, que estaba i m -
pedida, ha logrado andar d e s p u é s 
de someterse al tratamiento del 
doctor G ó m e z . 
UN RADIOGRAMA DEL 
c ALMIRANTE 
CERVERA» 
Cádiz , 4.—Se ha recibido un 
radiograma.del « A l m i r a n t e Cer-
vera» anunciando que l legará 
directamente a Cádiz , sin ir a Se-
v i l l a . 
PRUEBAS CON EL «NU-
MANCIA» 
Cádiz , 4 .—Llegó el aviador Ga-
llarza para realizar con su com-
Oro, diciendo que el dollar se p a ñ e r o Spencer pruebas en la 
^en t ra a 746 y dice que el entra *16 „ 
^ ^ é s de Estella no debe retra-
au/1 momento la t r ansmis ión al 




LLEGA A ESPAÑA UN 
BUQUE ITALIANO CON 
100 TURISTAS 
A l m e r í a , 4 .—Llegó el buque 
i «Assia», con 100 excursionistas. 
^ r id '4 —La Comis ión fran- Saltaion o t ierra 97. En tren mar-
J . lstlrá a las delibera- charon a Granada, cuyos monu-
la C0nsejo de la Sociedad mentos Alhambra, Generalife 
kU?aeÍotles pedido que el Cartuja, Cat jdra l y otros visita 
^t0 lt2dí>nde:se aloja, sea pro-
baratos telefónicos pa-
rán , partiendo para Málaga , don-
de e m b a r c a r á n en el «Assia». 
DE NACIONES 
San Sebas t ián , 4.—Ha llegado 
la de legac ión alemana para asis-
t i r a las sesiones del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
Inmediatamente salió para Ma-
dr id . 
T a m b i é n ha llegado el embaja-
dor de España en P a r í s s e ñ o r 
Qu iñones de L e ó n . 
CURACIONES POR EL 
METODO ASUERO 
Huelva, 4.—La calle de. Primo 
de Rivera, donde tiene su c l ía ica 
el doctor Fernando G ó m e z que 
ha realizado admirables curacio-
nes por el m é t o d o de las cnuteri-
zaciones en la mucosa nasal se 
ha visto hoy casi totalmente i n -
vadida por el públ ico y los enfer-
mos. 
E l Niño de la Pal-
ma, multado 
Granada, 4.—El gobernador c i -
v i l ha multado al Niño de la Pal-
ma porque habiéndose le conce-
dido una oreja en la plaza de esta 
capital, el diestro la e n t r e g ó a su 
c o m p a ñ e r o Márquez , lo cual es-
t imó la autoridad, por las cir-
cunstancias, como un acto de me-
nosprecio. 
que iodos 
deben leer. L o mejor 
É X I T O E N O R M E : 
Miles de s u s c r i p c i o n e s 
a ¡ ¡ P e r d i d a en la Vidal!, 
L a Golfilla de la Calle , 
L a Mártir del Trabajo 
y Por el Amor de un Hombre. 
^ n l i í M t ^ e I c a t á l o g o d e obias pov entre_ 
gas a los Centr os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: Editorial Castro: 
:-: Palacio de la Mouela Popular :-: 
IMc-soesItamos c o r r e s p o n s a l e s . . DeSCUefltOS íantáSÜCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - MADRID (5) 
D E L E X T R A N J E R O 
FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL AGRADECIDA 
Londres, 4.—La Fede rac ión i n -
glesa de fútbol ha dirigido una 
comunicac ión a la española agra^ 
deciendo la acogida dispensada a 
los jugadores br i tánicos por sus 
camaradas y el público español . 
ANTE LA LLEGADA 
DEL «ALMIRANTE 
CERVERA^ 
Cádiz , 4.—El d ía 7, a las nueve 
de la m a ñ a n a l l egará a este puer-
to el buque «Almiran te Cervc » 
que conduce a los aviadores J i -
m é n e z e Iglesias con el «Jesús del 
Gran Poder>. 
Se ha dispuesto que el referido 
a r i ó n sea montado en Cádiz de 
donde segu i r á en vuelo a Sevilla, 
Madrid y otras poblaciones. 
BEATIFICACIÓN DE 
DOM BOSCO 
Roma, 4.—Con gran esplendor 
se han verificado las fiestas del 
fundador de la orden de los sale-
sianos Don Bosco. Su S a n t í d à d T l 
Papa ofició ante una imagen del 
beato, rodeado de 25 cardenales. 
Se calcula que han asistido m á s 
de 150.000 personas. 
L A CIUDAD VATICANA 
Y LA UNION POSTAL 
UNIVERSAL 
Roma, 4.—La Ciudad Vaticana 
ha pedido, por conducto del se-
cretario de Estado, la incorpora-
ción a la Unión Postal Universal . 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
• B H B H I 
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CLASES SUPERIORES 
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Taller de reparadones :-: Autos de 
Para la suscrip-
ción pro damnifica-
dos de Novedades 
Madrid, 4 . -Se han recibido en 
el Ministerio de Estado la canti-
dad de 11.737 pesetas para engro-
sar la suscr ipción pro damnifica-
dos del teatro Novedades proce-
dente de la recaudac ión habida 
entre el Cuerpo Diplomát ico .— 
(Mencheta). 
(REPORTAJES DE L A AGENCIA MENCflg 
Cuartillas del Director general 
Primera enseñanza 





Madrid, 4.—El delegado japo-
nés señor Adatc i ha donado a la 
Hemeroteca municipal m á s de 
2,000 revistas de su país .—(Men-
cheta). 
oooooooooooooooo 
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Cruz de Alfonso 
X I I a un tejero 
toledano 
Madrid, 4.—El ministro de Ins-
trucción pública señor Callejo ha 
comunicado al gobernador c i v i l 
de Toledo que se ha concedido la 
Cruz de Alfonso X I I al artista te-
jero toledano don Julio Pascual. 
— (Mencheta). 
I N S T I T U T O D E V A C U N A -
C I O N A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol art if icial de al t i tud, «Original 
Hanau» 




Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
a n i b a . — t n estos cinco a ñ o s ú l t imos se han cie^do 5 
cuelas y se han construido 2 . 0 0 0 edificios esco^ ^ ^ 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R P, Domingo Gas-cón, 3. T E R U E L 
1 
MUÑOZ 
La obra del Gobierno en la Primera 
enseñanza ha tomado cuerpo en la vi-
da nacional despertando en los pue-
blos grandes afanes por escuelas y 
maestros. 
Ante e«ta consoladora realidad, nos 
dirigimos al ilustre Director general 
de Primera Enseñanza señor Suarez 
Somonte, quien siente el problema de 
la enseñanza con gran entusiasmo, con 
visión del conjunto y como problema 
social fundamental. 
Las preguntas sometidas a su com-
petente juicio se refieren a los tres si-
guientes temas: 
Primero: Obra del Gobierno en Pri-
mera enseñanza. 
Segundo: Estímulo que ha produci-
do en la opinión pública y coopera-
ción de los pueblos. 
Tercero: Situación del Magisterio 
Nacional ante esa obra de Gobierno. 
Comenzamos hoy a reproducir las 
cuartillas enviadas por el señor Suá-
rez Somonte a la Agencia Mencheta, 
referentes al primero de los tres cita-
dos temas. Y que dicen así: 
«La obra realizada por el Directorio 
y por el actual Gobierno en Primera 
enseñanza, por çer parte de un plan 
general de organización y por haber 
recogido necesidades de la realidad, 
tiene ya . solidez y firmeza de obra 
completa; se ha incorporado al espíri-
tu del pueblo y ha arrigado en la con-
ciencia nacional, teniendo con ello 
asegurada su completa realización y 
plena vida a través de todas las mu-
danzas y de todos los criterios que 
pasen por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Desde el plan general de Moyano 
i hasta esta obra del Régimen en la pri-
I mera enseñanza, todas las reformas se 
i han hecho ŝiñ formar parte de un 
, plan completo de organización de to-
I das las clases y grados en la en señan-
j za lo cual ha sido camino seguro del 
error y de frecuentes fracasos, porque 
es tan falto de lógica y razón, como lo 
sería el querer urbanizar una ciudad 
vieja sin tener un plan completo de 
urbanización, al que habrían de ajus-
tarse los derribos, saneamientos y ali-
neaciones. Cuando esté terminado el 
plan de organización de la primera 
enseñanza, del que es parte la obra 
realizada en este grado por el régi-
men actual, la escuela nacional, con 
sus estudios complementarios y su 
enseñanza post escolar en centros de 
formación ciudadana, que continúan 
sin interrupción la acción educadora 
y cultural de la escuela hasta llegar 
I al cuartel, que recogerá y la puri-
ficará en el cumplimunto de los debe 
res militares, la escuela nacional —re-
pite— cumplirá plenamente su misión 
de ser preparación para la vida, 
aprendizaje de los trabajos, orienta-
ciones profesionales que aseguren el 
acierto en la elección de estudios, pro-
fesiones y oficios y laboratorios y «ta-
lleres de formación ciudadana. La 
primera enseñanza llegará en cultura 
al nivel del Bachillerato elemental, 
que es donde en verdad empieza la se 
gunda enseñanza que tendrá que ex-
tenderse hasta recoger los estudios 
universitarios de cultura general, de-
jando para otros estudios superiores 
de Escuelas y Facultades, la alta cul-
tura, la investigación científica y la 
preparación profesional. Resultando 
así la enseñanza organizada y refor-
mada de abajo arriba, que es el orden 
de ejecución de las obras humanas 
para que tengan consistencia y firme-
meza. 
«La obra realizada por la Dictadura 
en Primera enseñanza, en cantidad, 
es. 
sigui, 
numero y extensión 
l.o-1.000 escuelas 




mas instruyéndose y 
las escuelas nacionales 
2.o-2.000 locales eon^ -
nueva planta con las ^ 
clones h ig ién ico-peda^8 
otras tantas escuelas 
Para apreciar lo que 
representan, bastará coni^ ^ 
en-
Para 
con las correspondientes en Un 
l0á se ha^ 
veinti. 
'las 
do de tiempo cuatro vecera" Periô  
1.900 a 1.924. ^ m y % i , 
1. °—desde 1.900 a 1905 
5.563 escuelas. * 0rearon 
Y desde 1.924 a 1.929 se han. 
6.000 escuelas. Se han <*eado, 
En estos cinco años últinu 
creado más escuelas que en 
cuatro años anteriores 
2. «-Desde190Oa ,923 ^ 0 0 ^ . . 
ron 240. 
^ Desde 1924 a 1928 se han construido 
El promedio en construcciones es-
colares era de diez escuelas por año 
Ese promedio se ha elevado en los 
cinco últimos años a 400 escuelas por 
año. Cada día que ha pasado se ha ter-
minado una escuela y se ha empeza-
do otra». 
En un próximo día proseguiremos 
la publicación de estas interesantesr 
autorizadas manifestaciones de! Di-
rector general de Primera Enseñanza 
señor Suarez Somonte. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
Incendio en la Edi-
torial Albero 
Madrid, 4.—A. las cuatro de la 
tarde quedó localizado y apagado 
el fuego que hubo en los talleres 
editoriales de la casa Albero. Las 
pérd idas ascienden a un millón y 
medio de pesetas; únicamente te-
nía aseguradas las máquinas na 
estando nada de lo demás que su. 
frió daños cons:guientes.-(Men-
cheta. 
Llega el secretario 
de Mussolini 
Madrid, 4-
cretario del presidente 
sejo de Ministros 
Mussolini, ha 
(Mencheta). 






E l 26 de septiembre se 
A ex la *rc 
el quinto congreso ae 
sa técnica de Europa. ^ 
Los periodistas c a t a l ^ ^ ' ^ 
ya realizando P^yectoS ^ el 
c h o C o „ , r e s o h r n n o ^ n d o í 
comi té orgramzador, * 




































El U A R EL G I Ó N 
< ^ X A F R A N C A DEL CAMPO 
bor cultural de 
^maestros de 
1 Villafranca 
^65villa aquel antiguo refrán de 
verdad, no tie^e aplicación en 
se<íu ndas partes fueron nunca 
Pruebas de manera tosca, pe 
J e , i a S M , a > lector querido, las halla 
'ro3enestas líneas si decido y pacien 
• su lectura te determi ier" inar lea 
que según otro refrán resplan-
Jnlásqueel sol; hora las diez y 
j'a de ¡a mañana; la misa se ha ce-
v e] público engalanado con 
Mejores galas, se dirige presuroso 
lo que nosotros llamamos con-
^^.tosca ventana- que.haciendo 
êsde taquilla, es el lugar a dor.de 
fe en̂ u !as entradas cuando en el 
se{r0se anuncia función: en este día, 
âplaza de la iglesia, no se forman 
grillos de curiosos que, con ojos de 
lotones y golosos atisban la salida de 
Ostras hermosas y elegantes dami-
selas, ni se paran a murmurar las co-
rdela localidad ni a comentar los 
ieehos de provincias; una idea les se-
consecución de ella andan 
E! teatro, con la segunda 
Mas 
teatro, con 
representación que las niñas y niños 
¡jelasascuelas nacionales van a dar. 
oh destino cruel! entre los 
hierros de la fuerte ventana, 
aparece en vez de la cara risueña del 
expendedor, el consabido cartelito 
(juecon letra clara y bien visible di-
ce: no hay entradas. Plantados en su 
frente quedan los primeros que en 
busca de la ansiada localidad acudie-
ron, tras estos, otros, y otros y todos 
con cara de profundo pesar lamentan 
lo descuidados que fueron y sienten 
dentro de sí agudo dolor. Por rara 
casualidad nuestra ocupación coti-
diana nos obliga a pasar por aquel 
lugar, y al ver el grupo formado y 
creyendo que algo ha sucedido, pre-
guntamos ¿qué pasa? Una mujer ya 
de relativa edad, en cuya cabeza bieñ 
tocada y mejor peinada, las hebras 
empiezan a dominar el negro 
de sus cabellos, lamentando 
su tardanza, nos contesta: Nada señor; 
p tampoco esta vez podemos satis-
per nuestro deseo de admirar y 
contemplar esos milagros prodigio-
sos que las niñas y los niños hacen en 
el teatro desde que, como educadores 
tienen unas y otros a éstos benditos 
maestros. 
¿Por qué el municipio no ha de ha-
cer un local grande, muy grande, pa-
ra que nadie pueda verse privado de 
sentir la satisfacción que produce el 
ver cómo la cultura se abre camino, 
no obstante tener como todos tenía-
mos los ojos cerrados a la luz? Dicen 
cosas muy grandes de la primera re-
, presentación y, seguramente hoy, la 
j segunda, corregida y aumentada co-
mo es de rigor, superará a la primere; 
por eso, los que ya la conocían se 
apresuraron a acaparar todas cuantas 
lacalidades pudieron, no' solamente 
para ellos, sino para sus parientes, ín-
timos y allegados. Con las ganas que 
yo tenía de hacerme sangra en las ma-
nos aplaudiendo y tirándoles flores a 
los maestros hasta dislocarme el bra-
zo me voy a quedar; más no será así,, 
yo suplicaré a los señoaes maestros 
que, aun cuando sea de pie, apretuja-
do y como sea, pagando triple si es 
menester, me permitan entrar y en-
traré, vaya si entraré. Para eso es po-
co buena y complaciente doña Anita, 
y no lo es menos don Augusto; se lo 
aseguro a usted. Entraré, vaya si en-
traré. 
Que se cumplan sus deseos—con-
testamos sonrientes—y hacia el lugar 
de nuestra obligación nos dirigimos 
rumiando en nuestra mente estas 
ideas. 
Si una mujer y un hombre, en un 
plazo tan corto eomo el que su estan-
cia en ésta señala, han sabido modifi-
car el ambiente inculto en las gentes; 
sí, con su esfuerzo personal aislado, 
supieron encauzar los ideales hacia la 
senda del progreso y de espirituali-
dad, lo que no podía esperarse si cada 
uno de los que en la obligación están, 
como estos señores maestros, no de-
dicasen sus afanes y sus ocios a diri-
gir y fomentar los jóvenes instintos 
siempre ansiosos de mejoras y que 
si no muestran sus dotes de asimila-
ción causa y motivo es la falta de pre-
paración. Tomemos nota y ejemplo de 
lo que estos señores han hecho; y pen-
semos en lo que hacer podíamos si 
todos unidos en la medida de nuestras 
fuerzas y saber colaborásemos. 
Señores maestros; adelante sin des-
mayos. 
R1 pueblo, la Patria y Dios premia-
rán vuestra labor y la historia en sus 
páginas gloriosas, donde los hechos 
se escriben y no se borran, os legará 
un lugar que allá cuando las genera-
ciones por vosotros educadas gobier-
nen y dirijan a los venideros, al re-
cordaros, sentirán la gratitud y el 
amor; dones que la luz de vuestras an-
torchas supieron iluminar, Villafran-
ca se apresta a progresar; sed vosotros 
el faro luminoso que los alumbre y 
destruya las tinieblas en que por lar-
góo años vivieron. Repetid sin cesar 
estas obras culturales que con tanto 
gusto como cariño el pueblo hoy sa-
borea y aplaude y sírvaos de estímulo 
el aplauso que sinceramente os tribu-
tan juntamente con el mío, esos tres-
cientos vecinos. 
EJ. CORRESPONSAL. 
Villafranca 30 Mayo 1929. 
De Torre de Arcas 
L A S CURAS D E ASUERO E N 
T O R R E D E A R C A S 
El laborioso e intelig-ente m é -
dico de este his tór ico pueblo, don 
Aurelio Carnicer Gumiel , ha em-
pezado a adoptar el procedimien-
to del doctor Asnero. 
Hoy ha tratado al vecino de és-
ta Manuel Arrufa t Miró, joven de 
24 años , el cual se encontraba al-
gunos d ías que no podía moverse 
a consecuencia del reuma, el que 
ha sido tratado por el referido 
procedimiento, habiendo experi-
mentado satisfactorio resultado. 
LOS AVIADORES JIME-
NEZ E IGLESIAS VAN A 
SER CONDECORADOS 
Cádiz , 4.—El día 7 se espera la 
llegada del «Almiran te Cervera» 
en el que vienen con el ministro 
de Marina la Comisión oficial 
presidida por éste y que fué a la 
Habana para asistir al acto de la 
toma de posesión del general 
Machado de la presidencia de 
aquella repúbl ica ; y t ambién los 
aviadores J i m é n e z e Iglesias. 
E l s eño r Kinde lán ul t ima el 
programa de actos que se cele-
b r a r á n a la llegada de los in t ré 
pidos aviadores y sus acompa-
ñan t e s . 
Se c o n c e d e r á a los capitanes 
J i m é n e z e Iglesias la medalla' aé-
rea. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Toreando en la plaza de toros 
de Cullera ha resultado grave-
* mente herido el valiente noville-
ro Rafael Marzal. 
E l doctor Sena, llamado con 
urgencia, no pudo operar a Mar-
zal por hallarlo muy débil . 
La herida mide 15 cen t ímet ros 
de profundidad y está situada en 
la ingle derecha. 
Sentimos grandemente el per-
cance ocurrido al joven diestro y 
celebraremos poder anunciar su 
ráp ida mejor ía . 
Nicanor Vi l la l ta , Mart ín Agüe-
ro y Clásico pasapor tarán el do-
mingo en Alcoy toros de Samuel 
Flores. 
«La Gaceta Regional», de .Sala-
manca, publica una interesante 
in te rv iú que su redactor Valent i-
no F . de Cuevas ha .obtenido de 
D o m i n g u í n sobre el rumbo de la 
fiesta nacional. 
Dice el activo empresario, que 
debido a los excesivos impuestos 
y gastos obligados que para los 
festejos taurinos existen, las em-
presas se ven precisadas a aumen-
tar los precios ante la protesta 
del públ ico y esto ha rá se busque 
a lgún remedio en bien d é l a fiesta. 
Entre los ejemplos que pone 
para confirmar su pesimismo, d i -
ce que un aforo de 16.000 pesetas 
tiene 3.559<24 pesetas de impues* 
tos y el 5 por 100 de la venta to-
tal , destinada a la mendicidad. 
Habla del abuso de toreros y 
ganaderos y dice que aunque l le-
va cuenta de dar unas 40 corridas 
en las 15 plazas que posee (tiene 
un mil lón de pesetas en movi-
miento) si esto no se arregla solo 
d a r á unas veinte funciones. 
Si la autoridad lo permite, el 16 
del actual, en charlotada, los a i -
tistas del Circo Cor té s l id iarán 
los dos becerros que hay en los 
corrales de nuestra plaza. 
Z O Q U E T I L L O . 
E L FINANCIERO 
S U M A R I O 
Ante la ponencia del patrón oro, por 
J . G. Ceballos Teresí.—Semana Inter-
nacional: El Congreso pro Sociedad 
de Naciones en Madrid. La cuestión 
j de la reparaciones. Hacia una Confe-
j deración danubiana. Un discurso pa-
i cifista de Poincaré, por José María 
Varela. — Previsión: Notas varias. — 
Compañías y Sociedades: Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte 
de España. Compañía de los Ferroca-
rriles de Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante (Madrid).—Avisos Oficiales.— 
Sorteos y Amortizaciones.-Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Te-
cla.—Dividendos y Cupones.—Juntas 
generales de Compañías.—Mercados 
monetarios, por GAC—Bolsa de Ma-
drid, por J. G. Aguirre Ceballos.— 
Bolsa de Barcelona, por A. Coromi-
nas.—Bolsa de Bilbao, por Amadeo 
M. de Mendiluci.—Cotizaciones de las 
Bolsas de Madrid, Bilbao'y Barcelo-
na.—Notas financieras y mercantiles: 
Impresiones de la semana: El éxito 
del empréstito. —Mercados, Agricul-
tura y Ganadería: Mercados naciona-
les y extranjeros, por F. León y Sán-
chez. La producción y el comercio. 
mundial de naranjas, por Julián Gar-
cía Aguirre. Notas varias.—Ferroca-
rriles: Notas varias (con ires graba-
dos).—Navegación y Construcciones 
navales: Mercado de fletes.—Minería 
y Metalurgia: Mercado de metales. 
Mercado de carbones. El mineral de 
hierro: su producción y consumo 
mundial.—Aviación y Navegación aé-
rea: El accidente del «Conde de Zèp-
pelin», por Angel B. Sanz. Notas va 
rias (con tres grabados).—Ingeniería 
e Industria. Notas varias (con dos 
grabados.—Pesca y Conservas: La pes-
ca sardinera y la temperatura del 
mar, por Angel Bernárdez. La pesca 
en España. La pesca en el Extranje-
ro. Información general.—Aduanas, 
Aranceles y Asuntos comerciales: No-
tas varias.—Importación y Exporta-
ción: Notas varias.—De todas partes: 
Notas varias.—Bibliografía.— Subas-
tas y Concursos.—Balances: Banco de 
España. 
ESCUELA DEL TRABAJO 
Cádiz , 4.—El Ayuntamiento ha 
cedido los terrenos necesarios y 
votado un c réd i to de medio m i -
llón de pesetas para la construc-
ción de la Escuela del Trabajo. 
Jmjsresos - Zimhrado* 
en relieve 
£ibroa - CaiáloaoH - Jtevisia* 
1 0 ^ ^rabnios Comerciales 
FliQneias en relieve 
R O O R i O U E - Z SAN P&OÍ20 .51 
T e / é / o n o 3 J o 2 9 
3 Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de toda? marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 4('. Teléfono 7.025. ^ M A D K I D 
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I S A N F 
f 
I TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
I Hotel T u ría 
Lo pone en conocirnienío de su distin-
g-uida clieníela su nuevo dueño 
¡ Maximino Narro 
Iru, CALEPACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
6alllnas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Hono-
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
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ÍOSIHÍ [HEÜI.-Piil 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OID03 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
vCOOOOOtMÍOOOOOOOO lOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o 
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o F » « r l é > c á l o o d i a r i o 
0 o 
1 Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm. lo. 
Teléfono 79. I 
S ? 
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K a a a n a PCIONE¡S 
F=» F? e o i o i o o e i M T i i v i o s 
í SUSCRIP 
I Capital, un mes . . . 
\ España: Un trimestre 
\ Extranjero: Un año . . 
-a * 




P á g i n a 8. 
F I E S T A D E P O E S I A 
T e r u e l m n i o oe 
días, y todos los años a primeros de 
mayo se celebran con un entusiasmo y 
una solemnidad digna del seductor y 
difícil arte de escribir. Los mantene-
dores se reúnen para otorgar las re-
compensas a los laureados de los di-
versos concursos cuyas obras han 
sido por ellos examinadas algunas 
semanas antes. 
Los Juegos Florales, atraen y han 
atraído siempre gran número de poe-
compañía literaria ¡ tas, y ni uno siquiera, entre estos jó-
venes poetas del mediodía francés, ha 
dejado de rogar a la Academia de los 
Juegos Florales de alentar sus pri-
frondbso y tranquilo jardín de los meros ensayos. La Academia no les 
Agustinos, emplazado en las puertas asegura, verdades, ni la gloria ni la 
de la ciudad «para saber hacer bue- ¡ fortuna, pero la mayoría de nombres 
nos poemas en romance; para dar j célebres han sido por ella conocidos 
buenas doctrinas y enseñanzas; para y en ella recae un algo de su gloria. 
L a fiesta de los Juegos Florales se 
renueva fielmente en/Towlouse todos 
los años. Empiezan el 1.° de mayo pa-
ra clausurarse el 3 por la solemne se-
sión de las flores. Este día no es sola-
mente una solemnidad académica, si-
no una fiesta de agitación mundana y 
elegante conjunto de poetas y muje-
res, enjambre de poesía y primavera. 
E l origen de los Juegos Florales data 
en Toülouse de época muy remota; es 
la más antigua 
del mundo. 
En plena primavera del año 1323 
siete personajes se reunieron en el 
retener los amantes locos, para vivir 
con el placer y la alegría, para huir 
del aburrimiento y la tristeza, enemi-
gos del Gay Saber...» Estos fueron los 
siete trovadores fundadores de los 
Juegos Florales que Feanimaron la 
poesía provenzal decadente, y redac-
taron lo que pudiéramos llamar el có-
digo literario y poético de la lengua 
«d'oc» al mismo tiempo que el primer 
reglamento de los Juegos Florales. 
Esta obra manuscrita lleva el título 
de «Las leyes del amor» documento 
Las flores otorgadas hoy sor. más 
numerosas que antes. L a Academia 
dispone de ocho premios anuales: una 
flor de oro: amaranto, seis flores de 
plata; violeta, caléndula, zarzarrosa, 
lirio, primavera y. clavel; un laurel de 
plata sobredorada; y otra ñor de oro. 
que puede ser una de las tres: jazmín, 
zarzarrosa, o violeta. 
Se distribuyen además premios en 
otras especies para concursos litera-
rios especiales, flores para obras o 
poemas en lengua «d*oc», y premios 
i laEdad Media a la Virgen María, por 
ser la «clemencia» la virtud cantada 
con preferencia; quizás se terminó 
por convertir en persona, la virtud 
que esta palabra evoca. 
Pero con la aparición de la estatua 
de Clemencia Isaura, la leyenda toma 
cuerpo. (Esta estatua se conserva hoy 
en el Hotel Assezat, magnífica joya 
del renacimiento). 
Un historiador local, tenaz investi-
gador nos explica, la historia de esta 
estatua. L a leyenda de Clemencia Isau-
ra nace a fines del siglo XV, la obra 
escultural se supone fechada en 1384. 
Este año, en efecto, fué enterrada en 
los claustros de la iglesia «Baurade», 
según testamento encontrado más tar-
de, una gran señora Bertrade Izal 
quier de noble y acaudalada familia" 
E ! blasón de los Izalquier lleva un ra-
mode flores, similitud de atributos 
con la imaginaria restauradora de los 
Juegos Florales, conformidad'de le-
tras iniciales «Iza...»; el resto del ape-
llido «Izalquier» aparece borracho so 
bre la piedra, y he aquí que 4a dama 
Bertrade se convierte en Clemencia 
Isaura, la imaginación ha hecho el 
resto. 
Para EL MAÑANA 
L O S D E P O R T E S 
H A C I A E L F I N A L D E L A 
E l torneo liguista ha entrado en una 1 con sus 17 puntos y Un -
se de pleno interés. Se acerca el i aunque este sea contra 61"»° 1̂1 
pero en su terreno delbai^ f081» 
»a de tropear con * ^ 
fase 
final y ahora todas las jornadas pue-
den traer, y la traen, una sorpresa. 
Todos los equipos hacen en estos mo-
mentos su esfuerzo máximo porque 
les va en ello a unos, la posibilidad de 
clasificarse en el lugar de honor y a 
otros, el descenso de categoría que les 
amenaza y quieren evitarse correr 
dicho albur. 
Faltan tres domingos para que ter-
mine el campeonato de la primera 
división, y la realidad es que no "se 
vislumbra el vencedor con probabili-
dades de acierto. Todavía hay seis 
clubs que pueden aspirar al triunfo 
pues solamente cuatro son los descon-
¡tentos: Europa, Ahletic madrileño. 
Real Unión y Racingde Santander. A 
los campeones montañeses nadie les 
disputa su retroceso a la segunda 
Liga. Parece que así debió suceder ya 
bien en su casa, v rW 
y d e Y e r m o l o ' S ^ ^ e Z ; ^ 
de ambas lineas de ^ 
Español, ni la 
en ecta temporada puesto que las 
La dama de los Juegos Florales | actuaciones del Sevilla acusan mayor 
cualquiera que sea el crédito que la | potencialidad. Las aguas, pues, vuel-
crítica le conceda, se ha convertido y | ven a gU canee. 
-mor» 
del Arenas, son ^ 
que tienen capacidad perforadora, o 
la perdieron por distintas causas. Es 
pues, un problema de genialidades. & 
que Zamora lo detenga todo, como 
acabamos de verlo en Madrid, o 
Yermo lleve la intranquilidad al áni-
mo del guardameta nacional... como 
también lo liemos presenciado en la 





preciosamente conservado en los ar-1 de virtud. Estas diversas recompen-
ehivos de la Academia tolosana, y que j sas provienen de legados y donacio-
debió publicarse hacia 1356 o sea 30 nes. 
años después, aproximadamente de la Una gran dama se encuentra en 
fundación del Colegio del «Gay Sabsr» j pasados de Toülouse; Clemencia Isau-
porios siete trovadores del jardín de 1 ra, su nombre es inseparable de esta 
los Agustinos. 
, No obstante, desde el año qüe si-
guió- a la sesión inicial en mayo del 
1324 tuvo lugar el primer concurso; 
las flores vinieron a recompensar ías 
mejores composiciones, y dar su 
nombre a la fiesta, siendo el principal 
laureado el trovador Armand Vidal, 
quedando fundada la Academia de 
tos Juegos Florales. 
La tradición se perpetuó desde en-
tonces, casi inmutable en sus ritos 
esenciales. Las flores o «Joyas princi-
pales^ atribuidas a las mejores com-
posiciones y que daban derecho al tí-
tulo-de «bachiller» eran la violeta de 
oro, la caléndula y la zarzarrosa, flo-
res que se encuentran todavía entre 
las recompensas de la Academia de 
Toülouse. 
Con el tiempo, el ceremonial que ro-
dea esta flesta se fortalece y se preci-
sa. Los documentos conservados pro-
curan útiles indicaciones y en el pro-
grama de fiestas se encuentran casi 
todos los actos que se celebran en 
nuestros días. Y a través de los siglos 
las fiestas de mayo celebradas con fi-
delidad,-constituyen siempre un rego-
cijo simpático y popular. 
Sin embargo, en el siglo X V I I , los 
Juegos Florales con carácter ya un 
tanto provincial, y retrasados ante el 
gran movimiento literario de espan-
sión de la lengua francesa estuvieron 
expuestos a sufrir un eclipse. Ingenios 
avisados tomaron la resolución de 
salvar esta venerable institución, con-
sagrándola, digámoslo así, ante los 
ojos-del mundo con la ayuda de un 
reconocimiento oficial obteniendo del 
rey Lilis X I V «Cartas patentes» y que 
fueron, después la constitución mo-
derr.a de los Juegos Florales, y entre 
las modificaciones se aumentó el nú-
mero de mantenedores, que ascendió 
a %5 y que alcanza hoy la cifra de 40, 
después de nuevas «Cartas patentes» 
de Lu is X V . 
A partir de estas fechas, los concur-
sos poéticos alcarrzan mayor esplen-
dor, que no ha decaído en nuestros 
villa y de sus Juegos Florales. 
L a Historia no ha descifrado to-
davía su leyenda, pero poco importa, 
1 desde hace siglos esta figura mítica, 
esta representación ideal domina los 
anales y las instituciones. L a imagina-
! ción popular y la fuerza de la tradi-
j ción le han dado una vida más inten-
; sa y le han asegurado una memoria 
I más durable, quizás, que la realidad. 
' E l florilegio de Clemencia Isaura 
iguasa en riqueza y grandeza al de las 
grandes inspiradoras, su imagen se ve 
por todas partes en !a ciudad que \ i 
dió el ser, y dama del pasado o poé-
tica ficción, la más antigua compa-
ñía literaria del mundo, la Academia 
de los Juegos Florales ¡a reclama, pu-
ra y simplemente porque, historia o 
leyenda, a la vista de todos vive. 
Clemencia Isaura, se supone vivió 
hacia el siglo XV; fué una dama de 
noble linaje que legó sus bienes a la 
ciudad, de una parte para ayudar a 
los desgraciados y do otra, para alen-
tar e' culto de la poesía y recompon 
sar los poetas. Tal es la versión más 
conocida. 
En la documentación que ha servi-
do para reconstituir exactamente la 
historia de los Juegos Florales no 
hay traza de autentificación de Cle-
mencia Isaura, y no obstante se en-
cuentra la palabra «clemenci?» a me-
nudo invocando por ella los pactos de 
es la patrona de ia Academia d é l o s 
Juegos Florales que le conserva su 
culto desde hace siglos como inspira-
dora y bienhechora del «Gay Saber». 
MARiNETTE. 
Toülouse, mayo 1929. 
De interés pro-
vincial 
PARA EL FERROCARRIL DE 
V A L DE ZAFAN 
Se adjudica a don José Español, 
de Graus (Huesca), la provisión 
de 36.000 traviesas de roble, or-
dinarias, y 100 de cuatro metros 
y medio por 30'15 metros, acopia-
das unas y otras en la estación de 
Alcañiz, para el ferrocarril de 
Val de Zafán. 
LOS CARTEROS DE 
PARIS 
París, 4.—La correspondencia 
ha sido repartida hoy con anor-
malidad. Se han practicado algu-
nas detenciones. 
P É R D I D A 
de una pulsera consistente en una 
cadena de oro con un colganté 
que lleva una moneda mejicana 
también de oro. Interesa mucho 
su hallazgo por ser un recuerdo 
de familia. A l que la presente en 
Murallas 10-2.° derecha se le dará 
una buena gratificación. 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s I 
::::::::::: C H E V R O L E T : — I 
i Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÜM. 3 . — T E R U E L . 
Pero así como está seguro el últ imo 
puesto, no sucede lo mismo con el 
primer lugar. Después del domingo se 
han aclarado algo las cosas mas no 
tanto como para que se pueda afirmar-
lo que ha de ocurrir. E l Madrid, lue-
go de su victoria sob^e los campeones 
de España, ocupa ahora el sitio desta-
cado y siente renacer las esperanzas 
que ya estaban perdida . Más que el 
triunfo en sí, lo que tiene importancia 
es la recuperación de su buen juego y 
de la firme moral que le sostuvo a 
través del campeonato y de la primera 
vuelta del torneo liguista. Las bajas 
por lesiones y dolencias, habían mer-
mado muchn la capacidad ofensiva 
del equipo finalista, fatigado además 
por un prolongadísimo esfuerzo. La 
vuelta a las filas blancas deJuanito 
Monjardín, parece haber obrado el 
milagro de galvanizar el ataque ma-
drileño que, frente aun Zamora ge 
nial, se ha mostrado el domingo últi-
mo capaz de conquistar triunfos difí-
ciles. Verdad es que al Madrid le que-
dan tres huesos muy respetables, pues 
aun ha de ir a Irún para jugar con e' 
Real Unión, ha de recibir en Chamar-
tín la visita del duro y entusiasta con-
junto del Arenas y, finalmente, se ha 
de encontrar en San Mamés con el 
Athletic de Bilbao, ansioso de gartsr 
por vez primera este año al campeón 
del Centro. 
Pero... Ese punto que ahora tiene 
más que sus rivales, puede significar 
mucho. A los demás también les que-
dan por salvar obstáculos muy peli-
grosos. Por ejemplo, al Barcelona que 
figura actualmente con 18 puntos, 
inmediatamente detrás, le faltan el 
choque coi: el Arenas en Güecho, la 
visita del Athletic de Bilbao en Las 
Corts y el encuentro con el Español 
en el campo de éste, porque el partido 
final con los iruneses no tiene color. 
E l Barcelona l legó bien a estas alturas 
y es un equipo del que puede esperar 
se todo. Sin embargo, ese tropiezo con 
el Europa le ha restado la posibilidad 
de que no le alcanzasen en la puntua-
ción, cosa que ahora le será muy difí-
cil porque tendría que ganar todos 
los partidos que le quedan. Y si el 
Barcelona puede aspirar como los 
restantes, no es hoy el equipo ind^cu-
tibie de otros años al que era punto 
menos que ilusorio el desalojarle de 
sus posiciones. 
Después, el Arenas aparece firme 
.os areneros les restará el (lificiilsir 
partido de Chamartín, salvado el Cua, 
su victoria sobre los santanderino, 
aunque sea en los Campos de Sport 
del Sardinero, no ofrece duda. 
Parecido balance tendríamos nUe 
hacer referente al Español y al Athle-
tic de Bilbao. Ambos están en' igual-
dad de puntos y también son pareci-
das las circunstancias que les rodean. 
Tal vez sean más peligrosas las luchas 
que le faltan disputar al Español 
puesto que tiene que habérselas,con 
el Barcelona y con el Arenas y con el 
Athletic de Madrid en el Stadiura, que 
siempre es un rival incierto y des-
concertante. Por el contrario, si bien 
los bilbainop tienen que enfrentarse a 
los athléticos de la Corte, ello ha de 
ser en San Mamés, donde los factores 
no son los ' mismos. Y el que aún po-
dría tener aspiraciones, el equipo 
doríostiarra, no pueden ser múyfir-
mes. En efecto, a los 16 puntos que 
ahora tienen, la Real sólo añadiría seii 
en el mejor de los casos. Y 22 puntos 
para ser campeón de la Liga, no debeit 
ser suficientes. 
¿Cuál será la clasificación definiti-
va? Se nos antojf- prematuro el con-
testar satisfactoriamente. Pueden ocu-
rrir aún cosas imprevistas. De todas 
formas, los que aparecen mejor situa-
dos son: el Madrid y ei Barcelona, m 
tendría nadado extrniío ^efiierane| 
Arenas y el Español o el Athletic^ 
Bilbao. Pero... nuestras preferencias 
van hacia los dos primeros. 
E n la segunda División, no es (te 
esperar que el Ssvilla pierda el pri-
mer jUgar aun deSpUés cte su derrota, 
por el Celta. Los sevillanos poseen ui> 
buen conjunto al que sería casi impo-
sible arrebatar el ascenso a la pri-
mera Liga. E l Deportivo Alavés es u» 
serio enemigo, pero sus victoria» 
carecen de regularidad. Querenm 
decir que radican más en su eficacia 
defensiva, que en las buenas cualio3' 
des del ataque. De todas formas pue 
den dar un susto a cualquiera. 
E l Sporting, el Valencia y el íbem-
son honrosos candidatos a un secun-
do puesto. Si en vez de uno fueran m 
los clubs que descendiesen de lap1 
mera división, estos partidos quej6 
tan serían disputados con nia.slP;L 
tu; con mayor fuego, con a2'"111] 'ufr 
renovado. Pero... Solo uno es el V 
sube. Poi el conírario son dos los y 
bajan y para no quedarse a /a rU. 
han de trabajar denodadamente ^ 
ñeses y célticos, héticos y ^ f L , -
Aquí la cosa no tiene mas 
dencia. ,flna^ 
Como la tiene para los Que jl , , , al 
cabeza del otro grupo y ^ j .-̂ des 
ascenso. Las mayores P 0 ^ ' u ó n Ï 
son a estas fechas, para el oa- í 0, 
luego para el Murcia, la ^ ^ ^ . 
nesa y la Gimnástica de \or^rliao^ 
Pudiera Aquietar algo / ' ^;tJtífi. 
pero los demás están ya « ^ ^ , 
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